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?Prestasi tidaklah diukur dari hasil yang telah diraih, tetapi dari setiap
rintangan yang dapat diatasi?
AB2k (Akal, Bangga pada diri sendiri, Budi pekerti yang luhur, Kebodohan)
Suatu ketika Ali Bin Abi Tholib berkata: ?Hai anakku, perhatikan baik-baik empat perkara yang
hendak kukatakan. Selama engkau berpegang teguh pada empat perkata itu, apapun yang akan
kau lakukan tidak akan mendatangkan bahaya padamu. Empat perkara itu adalah AB2k. Akal,
Bangga, Budi Pekerti, dan Kebodohan.
Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya adalah Akal.
Kesepian yang paling menakutkan adalah Bangga pada diri sendiri.
Keturunan yang paling mulia adalah Budi Pekerti yang luhur.
Kemelaratan yang paling parah adalah Kebodohan.
Penulis
?Sedikit bicara banyak bekerja, jangan minder dan takut, percayakan
penuh pada kemampuan diri dan kuatkan tekad untuk kapan
akan memulai bekerja?
?Lakukanlah sesuatu pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu minati dan
senangi, jangan dengarkan kata orang yang akan membuatmu malah
tertekan, menyindirmu layaknya meremehkan akan kemampuanmu...
tapi dengarkan kata orang yang memberikanmu motivasi,
ilmu serta wawasan yang dia punya agar engkau dapat
berkembang dan mau menjalankannya?
?Harapan, impian, dan cita-cita merupakan tujuan hidup semua orang baik
di masa sekarang maupun masa depan namun itu semua belum tentu
dapat tercapai, dan akhirnya muncul perasaan putus asa, sedih,
dan kecewa... namun ingatlah bahwa tidak ada manusia yang
bodoh didunia ini, tinggal bagaimana kita menyikapinya
dan mau terus maju, terus bersemangat, tetap optimis
dan tidak jauh penting dengan do?a disertai
dorongan dari orang tua?
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ABSTRAKSI
HUBUNGAN ANTARA KEDISIPLINAN BELAJAR DENGAN PRESTASI
BELAJAR PADA SISWA SMP NEGERI 2 PEKALONGAN
Dari waktu ke waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
makin pesat. Arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena ini antara lain
munculnya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya bidang
pendidikan. Untuk menghadapi tantangan berat ini dibutuhkan sumber daya
manusia yang berkualitas, salah satu cara yang ditempuh adalah melalui
peningkatan mutu pendidikan. Hasil kegiatan belajar yang diharapkan adalah
prestasi belajar yang baik. Memperoleh prestasi belajar yang baik tidaklah mudah,
banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor siswa memegang peranan dalam
mencapai prestasi belajar yang baik, karena siswa yang melakukan kegiatan
belajar perlu memiliki karakteristik belajar dan kedisiplinan belajar. Masalah
kedisiplinan belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, sebab adanya
kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi turunnya
semangat dan kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
belajar yaitu prestasi belajar yang diperoleh siswa.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) Hubungan antara
kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar; 2) Tingkat kedisiplinan belajar pada
subjek penelitian; 3) Tinggi rendahnya prestasi belajar pada subjek penelitian.
Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara variabel kedisiplinan belajar
dengan prestasi belajar siswa.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel bebas
kedisiplinan belajar dan variabel tergantung prestasi belajar. Subjek penelitian
adalah siswa-siswi kelas VIII D-E, IX B dan E SMP Negeri 2 Pekalongan
berjumlah 104 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan cluster random
sampling. Alat ukur yang digunakan skala kedisiplinan belajar dan dokumentasi
prestasi belajar. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi product
moment. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi (r)
sebesar -0,008; p = 0,932 (p>0,05).
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -
0,008 dengan p = 0,932 (p>0,05) artinya tidak ada hubungan positif antara
kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar. Sumbangan efektif kedisiplinan
belajar terhadap prestasi belajar sebesar –0,008 yang ditunjukkan oleh koefisien
determinan (r²) sebesar 0,000064 dengan prosentase 0,0064%. Dari hasil analisis
Kedisiplinan belajar pada subjek penelitian ditunjukkan dengan rerata empirik
(RE) = 96,68 tergolong tinggi dan rerata hipotetik (RH) = 75 tergolong sedang.
Sedangkan hasil analisis prestasi belajar pada subjek penelitian ditunjukkan
dengan rerata empirik (RE) = 81,39 tergolong sedang.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan positif
antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar.
Kata kunci: kedisiplinan belajar, prestasi belajar
